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Accouchement 
Childbirth 
 
Processus aboutissant à une ou plusieurs naissances* par l’expulsion du ou des fœtus et du 
placenta hors des voies génitales maternelles. L’accouchement marque la fin d’une grossesse* ayant 
un terme d’au moins 22 semaines d’aménorrhée (ou un enfant pesant au moins 500 grammes). Avant 
ce délai, le fœtus est considéré comme non viable, et la grossesse se termine par un avortement*. À 
la place du mot « accouchement », on utilise parfois les termes de « parturition » ou « naissance* ». 
Cependant, un accouchement peut conduire à plusieurs naissances, et les termes ne sont donc pas 
équivalents. 
L’accouchement est caractérisé par différents paramètres rendant compte des conditions dans 
lesquelles il survient : 
– accouchement à terme ou prématuré (avant 37 semaines d’aménorrhée révolues) ; 
– accouchement simple s’il n’y a qu’un enfant ou multiple s’il y a plusieurs enfants ; 
– accouchement spontané s’il se déclenche de lui-même ou provoqué s’il est déclenché par une 
intervention médicale. 
 
 
N.B. L’astérisque renvoie à la définition d’un mot ou d’une expression figurant dans le dictionnaire. S’il s’agit 
d’une expression, il est placé après le dernier mot de celle-ci. 
